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Объектом  исследования  в  дипломной  работе   является  ОАО
«ГЗЛиН».
Цель  работы  является  изучить  оборотный  капитал  организации  и
пути повышения эффективности его использования.
В процессе исследования рассмотрена сущность и виды оборотного
капитала,  проанализировано  состояние  и  тенденции  развития
машиностроительной  отрасли  в  Республике  Беларусь  и  технико-
экономические характеристики.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  управления  оборотным  капиталом,  а
именно  совершенствование  использования  оборотного  капитала  за  счёт
оптимизации  размера  заказа,  направленного  на  пополнение  запасов;
оптимизация  оборотного  капитала  предприятия  за  счёт  эффективного
использования материальных ресурсов; синхронизация денежных потоков
во времени как способ оптимизации использования оборотного капитала.
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломной
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и
других  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
